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[摘  要 ] 在唯物史观视阈, 每个国家和社会都有属于自己的 /总问题0。如果说 /资本统治0 属于
马克思所生活的那个资本主义社会的 /总问题 0, 那么, 传统社会形成并作为残余遗留下来的 /传统社会
层级结构及其权力结构和权力运作方式0, 则是属于中国特有的 /中国总问题0。哲学作为在思想中把握的
时代, 内在要求当代中国的哲学家们要有深邃的问题意识和强烈的社会责任感, 提升 /中国经验 0, 建构
/中国理论0, 破解 /中国问题0。
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/ Ch inese Problem 0 in the V isual Threshold ofH istoricalM aterialism
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Abstract: In th e v isual th reshold of h istoricalm aterial ism, every country and society h as their ow n / gen eral prob lem. 0 Ifw e say
/ cap ital rule0 belongs to / gen eral prob lem s0 of th at cap italist society Marx live in, then th e form at ion of a trad it ion al society and as
a residual legacy of the / tradit ional social h ierarch ical stru cture and its st ru cture of the pow er andm ode of operation of the pow er 0,
it b elongs to Ch ina special / C h inese totalp rob lem. 0 Phi losophy grasp s the tim es by th inking, th is inherent ly dem ands of con tem pora-
ry Ch in ese ph ilosoph ersw ho h ave a deep problem consciou sness and a strong sense of social responsib il ity, and enhance the / Ch in ese
experience0, cons tru ct a / Ch in ese theory0, solve th e / Ch inese p rob lem 0 1
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条0 [ 1] ( p. 681); 对他们理论中一般原理的实际运用
/随时随地都要以当时的历史条件为转移0
[ 1] ( p. 248)。列宁也指出, 马克思的理论所 /提供的
只是总的指导原理, 而这些原理的应用具体地
说, 在英国不同于法国, 在法国不同于德国, 在
德国又不同于俄国0 [ 2] ( pp1274- 275)。鉴于当代中国马
克思主义哲学研究已成为中国现代化实践的有机















论0、 /三个代表0 重要思想和 /科学发展观0
/三大理论成果0。/三大理论成果0 是马克思主
义中国化的最新理论成果。马克思主义中国化的
历史进程实质上是解决 /中国问题 0 的进程,
三大 /中国问题0 之间的逻辑进程决定三大
/中国理论0 之间的逻辑进程。由此凸显了 /中

































以 /中国问题0 为中心的研究路径, 切实研究















掘 /中国问题0 并不是直观地对 /中国问题0
进行现象描述, 而在于挖掘 /中国问题0 的主
























化于不顾 [4] ( pp11- 2)。其实, 中国的大多数问题,
归根结底往往能够从国家政治权力领域找到答
案。









































制0 就是 /中国问题0 的世俗基础。正如卢梭
在 5忏悔录6 第 9卷所正确指出的: /我已看出
一切都归源于政治, 而且, 无论我们作什么样的
解释, 一个民族的面貌完全是由它的政府的性质
决定的。0 [5] ( p. 1)加藤节也指出: /在现代社会, 由
于政治权力不断扩大其支配的对象, 加深对人们
的生活的渗透程度, ,,因而大概可以算是人类
历史上 -政治化 . 程度最高的时代0, 而政治又
是 /一种全面决定着人的生存方式或者说人的




( 1) 经济领域: 与西方经济主导的政治







力恐慌0¹ 和外在的 /政治型经济0 即权力和资
本的联盟有关。某种权力与资本联盟共同挤占劳
动 (者 ) 的生存、发展空间, 已成为产生当今
中国诸多问题的深层根本原因之一。











才休止。0 据此, 他提出 /以权力约束权力0 的
制约机制 [ 7] ( p. 154)。托克维尔进一步提出解决权力
问题的新方案, 即 /以社会制约权力0 构想。




¹ 早在 1939年, 毛泽东在延安在职干部教育动员大会上
讲话时指出: /我们队伍里边有一种恐慌, 不是经济恐慌, 也不
是政治恐慌, 而是本领恐慌。0 见 5毛泽东文集 6 第 2卷, 人
民出版社 1993年版, 第 178页。本领恐慌实际上是一种忧患意
识、使命精神和内驱动力, 它鞭策我们不断学习新知识, 掌握
新本领, 破解新问题。




的是权力原则 (管 ) 听模式 ) , 排斥的是能力原
则 (平等) 协商模式 ), 对于个体而言是一种束
缚人的绳索。



























构。破解 /中国问题0, 靠 /拿来主义0 是不行
的, 必须提升 /中国经验0, 建构 /中国理论0。
在张曙光看来, 中国的经验与理论能够多大程度
上影响世界, 我们在世界上能够获得多大的话语
权, 取决于我们 /地方性0 的经验、知识与理
论能够在多大程度上成为 /全球性 0 的经验、
知识与理论。










量 (公共权力 ) 和社会力量 (民主参与 ) 共同
推动社会发展; 这必然引起政党、国家与公民关
系模式的逐渐重组, 即传统政党、国家与公民之


















2. 经济层面: 建构 /能力本位理论0
当代中国创新难的症结所在: 传统文化的惯
性 ) ) ) 不主动创新; 经济因素的制约) ) ) 不愿创
新; 政治因素的制约 ) ) ) 不敢创新; 个人能力因





是由 /管制型0 政府向 /公共服务型0 政府转
变, 凭执政能力为社会创造公共价值是这一转变
的核心; 社会领域的发展趋势是由 /控制型0


































力结构, 转变成注重经济力量 (资本 )、政治力










4. 文化层面: 建构 /理性 ) 主体性人格理
论0
中国的现代化建设的关键是人的现代化, 确





着农民开始成为 /市民0, 后者则预示着 /市
民0 开始成为 /公民0。而在理论上, /市民0
即 /市场中的人0, 表征着人的发展的 /私人






























现代民族之林。0 [ 11] ( p. 76)当前, 要自觉提升 /中
国理论0 回应 /中国问题0 的能力。这不仅要
我们对中国社会科学的发展状况进行整体性的研
究与反思, 以期建立起基于 /中国问题0 的学
术基准, 更要强化学术研究中的 /中国问题0
意识, 重新审视西方理论之于 /中国问题0 的
解释力与有效性。毕竟 /中国问题0, 主要还是
靠中国人自己来破解。
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